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美国奥委会数据显示，在 2016 年的里约奥运会上，斯坦福大学、加州大学伯克利分校、南加





之一; ASU 的体育实力强劲，隶属于 NCAA( 美国大学体育联合会) 第一级别行列，是素有“冠军联
盟”之称 PAC －12 联盟的十二个成员之一，在 2016 年的里约奥运会上有 13 名 ASU 学生为国效
力，培养了 NBA 得分王詹姆斯·哈登、高尔夫名将菲尔·米克尔森、橄榄球名人堂成员丹尼怀特
等体育人才，由此可见 ASU 的竞技体育人才培养在美国高校中具有一定的典型性和代表性。













个体育部下设有 8 个相关部门，各个部门各司其职，相互协作，ASU 体育部组织框架图见图 1。
图 1 ASU 体育部组织框架


















2． 1． 1 现代化的硬件设施
ASU 运动基础设施雄厚，拥有数量众多、设施一流的运动场馆，其中学校的橄榄球运动场
馆———Sun Devils Stadium 最具有代表性，可以容纳 75 000 人，曾经是美国职业橄榄球联盟( NFL)
亚利桑那红雀队 18 个赛季的主场，更是 1996 年 NFL 超级碗的决赛场地，是 ASU 的标志性运动场
馆; 此外 Mona Plummer 水上运动中心是全美最好的水上中心之一，举办过 NCAA 跳水、潜水锦标
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赛等赛事; 原为美国职业棒球队场地的 Phoenix Municipal Stadium 棒球场现为 ASU 棒球队的主
场，ASU 体育场馆设施梳理见表 1。
表 1 ASU 运动场馆设施
Table 1 ASU sports venue facilities
序号 场馆名称 用途 面积( m2 ) 备注
1 Sun Devil Stadium 橄榄球 31 764 校内专用
2 Phoenix Municipal Stadium 棒球 15 738 校外租用
3 Wells Fargo Arena 篮球、排球、体操 12 634 校内专用
4 Mona Plummer Aquatic Center 游泳、跳水 3 150 校内专用
5 ASU Karsten Golf Course 高尔夫( 男女) ——— 校外混用
6 Sun Devil Soccer Stadium 女子足球、曲棍球 7 140 校内专用
7 Weatherup Center 篮球( 男女) 训练场 2 787 校内专用
8 The Verde Dickey Dome 橄榄球训练场地 9 615 校内专用
10 Alberta B． Farrington Softball Stadium 女子垒球 11 249 校外专用
11 Oceanside Ice Arena 冰球 3 345 校外专用
12 Sun Angel Stadium 田径 16 000 校内专用
13 Whiteman Tennis Center 网球( 男女) 8 679 校内专用
14 Sun Devil Sports Performance 体能综合训练基地 464 校内专用
15 John Spini Gymnastics Center 女子体操训练场 2 568 校内专用
16 Ｒiches Wrestling Complex 摔跤 892 校内专用
17 Tontozona 橄榄球训练 47 380 校内专用
18 Carson Student Athlete Center 运动员学术中心 14 864 校内专用
19 太阳神综合健身中心 综合健身房 8 640 校内混用
20 总计 196 909
从表 1 中可以看到，ASU 的运动场馆在数量，规模及现代化程度上，其规格可以媲美国内省
级乃至国家级体育训练中心的高度，而这些运动场馆设施是专员专用，既为 ASU 运动队的训练提
供了最基本的保障，同时又可以承接 NCAA 与 PAC12 联盟的大学校际比赛，满足大学开展高水平
竞技赛事的需要。
2． 1． 2 职业化的教练团队
大学竞技体育的发展离不开文化素质和运动技术水平较高，具有高度敬业精神的教练员队
伍［4］。按照 NCAA 的要求与规定，第一级别的高校必须至少开展 14 个项目( 男 7 女 7 或男 6 女
8) ; 全额支持至少男女各 2 个集体项目( 如篮球、排球、橄榄球) ; 必须派男女队参加秋冬春季比
赛［5］。ASU 共开设了男子 10 个运动项目，女子 14 个运动项目，其开设项目、教练员及运动员情
况具体见表 2。
( 1) 从教练员配备上来讲，ASU 的教练比较职业化，是教练团队的模式，配备上通常有主教
练、助理主教练、研究生教练员、体能教练员等构成，在团队中各司其职，分工明确，并且做到人尽
其才。如网球队为了帮助运动员技战术的提高，经常在运动员单训时几名教练员指导一名球员，
对招募上来的运动员高度负责，全方位地助其提高竞技技战术能力; ( 2 ) 执教水平高。受聘的教
练都是理论知识丰富，实践能力强，对该运动项目规律有很强的认知能力，如现任男子游泳队主





员［6］。如 2018 年新聘任的橄榄球队主教练 HEＲM EDWAＲDS 是前美国国家橄榄球联盟主教练
和 ESPN 分析师，曾在纽约喷射机队( 2001—2005 赛季) 和堪萨斯城酋长队( 2006—2008 赛季) 担
任 NFL 主教练八年。
表 2 ASU 运动项目、教练员与运动员配置情况
Table 2 ASU sports，coaches and athletes configuration
男子项目 教练 队员 配比 女子项目 教练 队员 配比 备注
橄榄球 27 115 1∶ 4． 25 足球 4 34 1∶ 8． 5
棒球 10 27 1∶ 2． 7 垒球 8 17 1∶ 2． 12
篮球 8 17 1∶ 2． 1 篮球 6 14 1∶ 2． 33
越野 3 14 1∶ 8． 3 越野 11 1∶ 8． 3 男女一队
高尔夫球 2 11 1∶ 5． 5 高尔夫球 2 6 1∶ 3
冰球 10 28 1∶ 2． 8 长曲棍球 3 39 1∶ 13
游泳跳水 7 38 1∶ 5． 42 游泳跳水 30 1∶ 5． 42 男女一队
网球 5 9 1∶ 1． 8 网球 4 9 1∶ 2． 25
田径 8 42 1∶ 5． 25 田径 35 1∶ 5． 25 男女一队
摔跤 8 34 1∶ 4． 25 体操 5 17 1∶ 3． 4
铁人三项 3 11 1∶ 3． 67
排球 4 15 1∶ 3． 75
沙滩排球 3 11 1∶ 3． 67
水球 2 15 1∶ 7． 5
共计 89 334 1∶ 3． 75 41 264 1∶ 6． 43
2． 1． 3 科学专业化的训练
ASU 各支运动队有专属的训练时间与训练计划，在此以 ASU 女子网球队为例对其训练情况
梳理如下: 训练时间为固定与机动接合的方式，周一 ～ 周五 8: 00 ～ 11: 00 为固定训练时间，其他时
间会根据运动员的技术缺陷和课程安排，利用机动时间对运动员进行单独训练; 训练内容上观摩





2． 1． 4 体系化的大学赛事
赛事可以说是检验训练效果最为有效和直接的方式，而且 NCAA 对第一级别的高校也有关
于赛事数量的规定: 每所大学必须与本级别其他大学举行一定数量的比赛，最低比赛场数要求因
体育项目不同而有所不同［7］。以 ASU 女子网球队为例，NCAA 网球赛季分为非赛季和春季赛，其
中非赛季是 8 ～ 12 月，春季赛 1 ～ 5 月份，一般来讲，非赛季时训练为学习让路，而赛季开始后，重
心则转移到竞赛上，学习为竞赛让路。非赛季比赛较少，一般是 3 场左右，主要是以训练和储备
体能为主，春季赛的时候几乎每周都有比赛，大概在 20 场左右，比赛密度大，强度高，运动员所打
的比赛都有积分，根据积分参加最终 5 月份的 NCAA 网球锦标赛，比赛形式有团体、单打( 男女) 、
双打( 男女) ; 比赛赛程在赛季初就会公布，包括时间、地点、对手等信息详细明确，有利于教练员
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的训练安排、技战术针对训练及球员的状态调整，ASU 女子网球队 2018—2019 年赛程具体见表
3。
表 3 ASU 女子网球队 2018—2019 年赛程
Table 3 2018—2019 schedule of ASU women’s tennis team
赛事 比赛类型 时间 地点 备注
TCU Invitational INVITATIONAL 9． 20 ～ 9． 23 Fort Worth，Texas
ITAＲegional championship INVITATIONAL 10． 18 ～ 10． 22 San Diego
ASU THUNDEＲBIＲD INVITATIONAL INVITATIONAL 11． 9 ～ 11 TEMPE，AZ
ASU VS UC DAVIS DＲAKE NOＲTH-
EＲN AＲIZONA NCAA 1． 19 ～ 21 TEMPE，AZ
WAKEFOＲESTSOUTH CAＲOLINA /
CALIFOＲNIA NCAA 1． 26 ～ 27 COLUMBIA，SC
CAL STATE FULLEＲTON MEMPHIS
NEW MEXICO STATE NCAA 2． 1 ～ 3 TEMPE，AZ
OKLAHOMA NCAA 2． 9 NOＲMAN，OK
PEPPEＲDINE NCAA 2． 15 MALIBU，CA
SAN DIEGO STATE NCAA 2． 16 SAN DIEGO，CA
TCU NCAA 2． 22 TEMPE，AZ
OHIO STATE NCAA 2． 24 TEMPE，AZ
UCLA NCAA 3． 8 TEMPE，AZ
USC NCAA 3． 9 TEMPE，AZ
STANFOＲD NCAA 3． 15 STANFOＲD，CA
CALIFOＲNIA NCAA 3． 16 BEＲKELEY，CA
UTAH NCAA 3． 22 TEMPE，AZ
COLOＲADO NCAA 3． 23 TEMPE，AZ
WASHINGTON STATE NCAA 3． 29 PULLMAN，WA
WASHINGTON NCAA 3． 31 SEATTLE，WA
DENVEＲ NCAA 4． 7 TEMPE，AZ
OＲEGON NCAA 4． 14 TEMPE，AZ
AＲIZONA NCAA 4． 20 TEMPE，AZ
NCAA 全美团体锦标赛 NCAA 5． 16 ～ 19 OＲLANDO，FL
NCAA 全美个人锦标赛 NCAA 5． 20 ～ 25 OＲLANDO，FL





















准［9］。在 Division I 的大学，运动员参加训练和校际比赛的资格，要求 GPA( 平均成绩点数) 在 2． 0
以上并且取得符合标准的 SAT 或者 ACT 成绩的运动员才能够获得与体育有关的奖学金并参加
训练，而 GPA 在 2． 3 以上并且取得符合标准的 SAT 或者 ACT 成绩的运动员才可以参加体育比
赛。在参赛资格上，大学生运动员必须完成规定的学习量、取得学习规定的成绩标准［10］; 大学生











动学术支持部门由体育部高级副主任担任，配有 9 名学术教练，2 名学习专员及 100 名的兼职学
习辅导员，涉及新生入学评估、个人计划教育发展、帮助选择大学专业、课程计划与安排、监督达
到 NCAA 资格要求的进展、学习特殊需要的学生之发展项目、毕业计划发展等 7 个模块的工作，
在实施步骤上每学期进行评估，并将运动员的评估分为红、黄、绿三个风险档次，经过各方面努
力，ASU 的大学生运动员连续 12 个学期的女生运动员达到 3． 39 分，男生达到 2． 98 分，平均分数
达到3． 18分，在 PAC －12 联盟中学术表现排名第二，在 NCAA 第一级别高校总排名第七，学生运
动员毕业率达到 87%，并呈逐年上升的趋势，ASU 学生运动员毕业率可见图 2。
图 2 ASU 学生运动员毕业率
Fig． 2 ASU student athlete graduation rate
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育奖学金的提供以 1 年为 1 个周期，每次到期后，学校将根据运动员的表现决定是否与其续约，一
个运动员如果能始终满足 NCAA 与学校关于保持全日制学生身份及参加竞赛训练等所有相关规
















形象，标志性的“三叉戟”队徽，以及以亮黄色和褐色为主调的 ASU 特色服装，富有特色的 ASU 加
油口号“GO DEVILS”以及“三叉戟”手势，这些都是 ASU 运动队所树立起来的独特体育形象。而
在高校体育市场价值商业开发方面，ASU 体育部设有专门的市场开发部门对 ASU 的竞技体育进
行商业运作，最大化地挖掘学校竞技体育价值并全方位地进行商业开发，其商业开发模式非常类
似大型运动会的开发模式，主要包含门票收入、电视转播权分成、赞助、ASU 特许商品的销售以及
校友捐助等，为 ASU 运动员的训练与比赛提供雄厚的资金支持。( 1 ) 门票是最主要的收入来源
之一，在 ASU 大学体育赛事中，热门的体育项目比如橄榄球、篮球、冰球、棒球等运动项目，必须付
费购票才能观看的，尤其是橄榄球项目，在与同州死敌亚利桑那大学，及知名高校橄榄球比赛时
门票更是水涨船高，门票主要有季票、学生票以及跟各大门票网站合作的动态票等; ( 2) 电视转播
权的出售主要受益于 NCAA 与 PAC －12 联盟的利润分成，2017 年 10． 6 亿美元收益的八成直接
来自电视转播收益，NCAA 与 CBS 广播公司的现行协议从 2010 年开始到 2024 年结束，其收入共
计会超过 50 亿美元，而 NCAA 会将收益的九成作为分成分发到各成员高校; 此外分区赛联盟同
样也可以进行联盟赛事的转播权出售，ASU 加入的是 PAC12 联盟是美国六大高校体育联盟之一，
该联盟与 ESPN 以及 FOX 电视台的有签媒体版权协议，并且创办了大学联盟里首个全媒体公司
Pac12 Networks，而 ASU 作为 PAC12 联盟的成员高校之一，每年也会获得不菲的媒体转播权收益;
( 3) 赞助主要有体育装备赞助、场馆冠名赞助和赛事活动赞助。ASU 与阿迪达斯在 2014 年签订
了一份 8 年 3 380 万美元的合同，按照协议阿迪达斯每年向 ASU 提供价值 400 多万美元的装备、
部分现金及营销费用，阿迪达斯量身设计的 ASU 配色的运动装备，极具有 ASU 特色，也成为 ASU






此外还有门票广告赞助、海报、网页弹窗等可以为 ASU 获得一定的赞助收入。( 4) 特许商品，ASU
通过与商家们签署特许经营合同，并收取一定的特许使用费，商家们才可以获得在其产品上使用
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On the Cultivation of Competitive Sports Talents under the Model of
“School Teams in Universities”in the USA
———Based on Typical Case Studies
FU Liang
( Department of Physical Educaiton，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: In order to explore why the United States can get out of many sports talents from colleges and
universities，using the literature method，interview method，and field investigation method，taking the
training of competitive sports talents of Arizona State University as an example，the research believes that
some sports departments in the United States are“sports bureaus”，the nature of the management organi-
zation structure; modern venue facilities，professional coaching team，professional training，systematic u-
niversity competitions，is a set of professional training mode of“sports team”to help athletes at the com-
petitive level“higher，faster，stronger”; the academic contract system of NCAA and the sports scholar-
ship contract system transforms the“contradictions of academic training”into“study and mutual promo-
tion”，realizes training and learning to walk on two legs． In order to support the development of the value
of the competitive sports market in the colleges and universities，all parties benefited to form a virtuous
circle and maintain the good operation of the whole system． It is concluded that the“physical team”is
stationed in colleges and universities to receive training and cultural studies，and achieve a double har-
vest of competitive academics． It is the athlete training mode of the“college sports team”of“integra-
tion of sports and education”，is a healty development path that integrates educaiton and sprts． Com-
pared with the current position of high － level sports teams in China’s colleges and universities，the con-
ditions for cultivating competitive sports talents are not mature，development is limited，and“there is no
name”． The road to development is worthy of reflection．
Key words: American colleges and universities; talent training; competitive sports; college physical and
sports teams; the integration of sports and education
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